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Introduction: Hemodialysis generates multiple comorbidities for patients with ESCD, which can be reduced through physical 
exercise improving quality of life. Objetives: To propose a physical exercise program during the hemodialysis session to study 
hot it can improve the quality of patients with ESCD. Methodology: Two literature reviews were conducted at Pubmed on the 
benefits of exercise and intradialysis exercise programs. The same inclusion and exclusion criteria were applied. Finally, 17 
articles were included. Development: Hemodialysis patients present anxiety, depresion, poor sleep quality, chronic 
inflammation, haemodynamic instability, sedentary lifestyle, high risk of mortality, Malnutrition-Inflammation-Caquexia 
Syndrome, anemia and anorexia. Physical exercise can decrease chronic inflamation, hemodynamic instability, anxiety and 
depression, increase function and improve quality of live. Discussion: Intradialysis exercise is safe and should be performed 
within the first 2 hours of hemodialysis, has a lower abandonment rate, should be restricted for hemodynamically unstable 
patients, with a high volume of ultrafiltration and with medical contraindications for exercise. It is recommended intradialysis 
exercise cycling and resistance, for more than 8 weeks at an intensity of 12 to 15 on the Borg Escale and hemodynamic control 
throughout the exercise. Conclusions: Intradialytic physical exercise is safe, provides numerous benefits for patient with ESCD in 
quality of life, although it requires very rigorous inclusion criteria for inclsuion in the exercise program.
Exercise, Hemodialysis, Exercise/physiology, Renal Dialysis
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IIntroducción: La hemodiálisis genera múltiples comorbilidades para los pacientes con ERCT, que pueden reducirse 
mediante el ejercicio físico mejorando la calidad de vida. Objetivo: Plantear un programa de ejercicio físico durante la 
sesión de hemodiálisis para estudiar cómo puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con ERCT. Metodología: Se 
realizaron dos revisiones de la literatura en Pubmed sobre los beneficios del ejercicio y los programas de ejercicio 
intradialítico. Se aplicaron los mismos criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, se incluyeron 17 artículos. Desarrollo: 
Los pacientes en hemodiálisis presentan ansiedad, depresión, mala calidad de sueño, inflamación crónica, inestabilidad 
hemodinámica, sedentarismo, alto riesgo de mortalidad, Síndrome de desnutrición inflamación-caquexia, anemia y 
anorexia. El ejercicio físico puede disminuir la inflamación crónica, la inestabilidad hemodinámica, la ansiedad y la 
depresión, aumentar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida. Discusión: El ejercicio intradialítico es seguro y debe 
realizarse dentro de las primeras 2 horas de hemodiálisis, tiene una menor tasa de abandono, debe restringirse para 
pacientes hemodinámicamente inestables, con un alto volumen de ultrafiltración y con contraindicaciones médicas para el 
ejercicio. Se recomienda el ejercicio de ciclismo intradialítico y resistencia, durante más de 8 semanas a una intensidad 
de 12 a 15 en la Escala de Borg y control hemodinámico durante todo el ejercicio. Conclusiones: El ejercicio intradialítico 
es seguro, proporciona numerosos beneficios para el paciente con ERCT en la calidad de vida, aunque requiere criterios 
de inclusión muy rigurosos para su inclusión en el programa de ejercicio.
Ejercicio, Hemodiálisis, Ejercicio/fisiología, Diálisis Renal
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